




Διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα
Η σύναψη διεθνών συμφωνίων τις τελευταίες 
δεκαετίες καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να 
περιοριστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
Συμφωνία ορόσημο που σχετίζεται με τις δράσεις 
για το κλίμα είναι η σύμβαση-πλάισιο των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τις κλιματικες μεταβολές1, η οποία 
εγκρίθηκε στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής στο 
Ρίο για τη Γη, το 1992. Η σπουδαιότητά της αντικα-
τοπτρίζεται από το γεγονός ότι έχει κυρωθεί μέχρι 
σήμερα από 195 χώρες με βασικούς στόχους να 
περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλα-
νήτη και η κλιματική αλλαγή, αλλα και να αντιμετω-
πιστούν οι συνέπειές τους.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι χώρες 
που είχαν υπογράψει την UNFCCC διαπίστωσαν 
ότι απαιτούνταν αυστηρότερες ρυθμίσεις και δια-
τάξεις για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτό, το 1997 
ενέκριναν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η δεύτερη 
φάση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που έχει ση-
μείο έναρξης την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 και λήξει 
το 2020, σηματοδοτείται με την τροποποίση της 
Ντόχα, στην οποία συμμετέχουν 38 ανεπτυγμένες 
χώρες, μεταξύ των οποίων η ΕΕ και τα 28 κράτη 
μέλη της. Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν την νομι-
κή υποχρέωση να μειώσουν τις εκπομπές τους σε 
επίπεδο τουλάχιστον 18% χαμηλότερο από εκείνο 
1 United Nations Framework Convention on 
Climate Change(UNFCCC)
του 1990. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές της κατα 20% 
από τα επίπεδα του 1990, αποδεικνύοντας έτσι τη 
συμβολή και το έντονο ενδιαφέρον της για τον πε-
ριορισμό του φαινομένου, κυρώνοντας την τροπο-
ποίηση της Ντόχα τον Ιούλιο του 20152.
 Συμφωνία των Παρισίων
Εφόσον έχει συμφωνηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο 
για το χρονικό δίαστημα μέχρι και το 2020 με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, λόγω της κρισιμότητας του 
ζητήματος, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπάρξει νέος 
γύρος διαβουλεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί 
η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C, από το 
2020 και έπειτα. Γι’αυτό το λόγο, λοιπόν, διεξήχθη 
η διάσκεψη των Παρισίων για το κλίμα από τις 30 
Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015. Στις 12 
Δεκεμβρίου 2015 τα μέρη, μετά από μία σειρά δι-
απραγματεύσεων και διαβουλεύσεων, κατέληξαν 
σε μία νέα παγκόσμια συμφωνία -ένα σχέδιο δρά-
σης- για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία των 
Παρισίων τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Νοεμβρίου 
του 2016, αφού εκπληρώθηκε η προϋπόθεση να 
κυρωθεί απο τουλάχιστον 55 χώρες που να αντι-









«Πρόκειται για μία συμφωνία που αποτέλεσε το επιστέγασμα μακροχρόνιων προσπαθειών της διεθνούς 
κοινότητας, με στόχο την οικουμενική συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις 
της οποίας γίνονται ολοένα και πιο έκδηλες παγκοσμίως, με μία από αυτές -την περιβαλλοντική μετανάστευση- 
να είναι προ των πυλών».









ων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου3. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι το σύνολο των χωρών της ΕΕ επι-
κύρωσαν και αυτή την συμφωνία, στα πλαίσια των 
στόχων που θέτει το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ σχετικά 
με την πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περι-
βάλλοντος.
Με τη συμφωνία των Παρισίων τέθηκε μακρο-
πρόθεσμος στόχος τα συμβληθέντα μέρη να συ-
γκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι χει-
ρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά 
και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορί-
σουν στον 1,5°C4.
Επίσης, πριν και κατα τη διάρκεια της διάσκε-
ψης, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά 
σχέδια δράσης και συνεισφοράς για το κλίμα, με 
στόχο τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών 
τους. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Μαρτίου 2015, η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν τις εθνικά καθο-
ρισμένες προθέσεις συνεισφοράς τους (INDC), με 
δεσμευτικό στόχο μείωσης τουλάχιστον κατά 40 % 
των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου έως το 2030 σε σύγκριση με το 19905. Ιδιαίτερη 
μνεία αξίζει,για ακόμη μία φορά, η αυξημένη συ-
νεισφορά της ΕΕ και των κρατών μελών της6, κα-
θώς και η δέσμευσή της για περεταίρω αύξηση της 
διεθνής χρηματοδοτικής εισφοράς για το κλίμα. Με 
την παροχή χρηματοδοτικών μέτρων αντιμετώπι-
σης της αλλαγής του κλίματος από την ΕΕ και άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες εξασφαλίζεται βοήθεια προς 
τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπο-
μπές και να προστατευθούν από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής7.
Βέβαια, πολλοί επιστήμονες δεν κρύβουν την 















σχεδίων και στόχων που έχουν ανακοινώσει μέχρι 
τώρα οι χώρες για τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου πρέπει όχι μόνο να υλοποιη-
θούν αλλά και να βελτιωθούν για να αποτραπούν 
οι καταστρεπτικές συνέπειες8.
Για να αποτραπεί λοιπόν η επέλευση των κατα-
στροφικών επιπτώσεων και να επιτευχθεί η κοινή 
επιδίωξη, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνεδρι-
άζουν κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να επανεξε-
τάζουν την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να θεσπίζουν πιο φιλόδοξους στόχους με βάση τα 
νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Δέχθηκαν, επίσης, 
να ενημερώνουν τις άλλες χώρες και το ευρύ κοινό 
σχετικά με τον βαθμό στον οποίο υλοποιούν τους 
στόχους τους ούτως ώστε να διασφαλιστούν δια-
φάνεια και εποπτεία9 της τήρησης της συμφωνίας.
Η αποχώρηση των ΗΠΑ
Η σύναψη της Συμφωνίας των Παρισίων έγινε 
ευρέως γνωστή την 1
η
 Ιουνίου 201710, λίγους μή-
νες μετά από την επίσημη εφαρμογή της συμφω-
νίας, με την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, να αποχωρήσει η χώρα από τη 
συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας 
πλήθος αντιδράσεων τόσο των κυβερνήσεων που 
συνυπέγραψαν όσο και των περιβαλλοντικών ορ-
γανώσεων.
Οι ΗΠΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυ-
παντές, καθώς κατατάσσονται στη δεύτερη θέση 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -με πρώτη 
την Κίνα11- και η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. 
Κατ’ επέκταση, «οι αποφάσεις της επηρεάζουν τους 
ίδιους τους στόχους της Συμφωνίας, αλλά παράλληλα 
μπορεί να επηρεάσουν και τη στάση άλλων χωρών 
στο εγγύς μέλλον θέτοντας σε κίνδυνο μια συμφωνία 
που επιτεύχθηκε μετά από μακράς διάρκειας διαβου-










11 http://www.cnn.gr/news/per ival lon/
story/109350/one-planet-summit-nea-diaskepsi-
gia-to-klima-sto-parisi









λεύσεις, εντάσεις, πιέσεις, συμβιβασμούς και εν τέλει 
αμοιβαίες υποχωρήσεις»12. 
 Γίνεται αντιληπτό ότι η Συμφωνία των Παρισίων 
είναι σταθμός στη μάχη κατά της κλιματικής αλλα-
γής. Αποτελεί την ύστατη ευκαιρία οι επόμενες γε-
νιές να ζήσουν σε έναν κόσμο πιο σταθερό, σε έναν 
υγιέστερο πλανήτη. 
Υπαρκτός κίνδυνος
Η IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), μέσω των εκθέσεών της, έχει εκφράσει 
την ανησυχία της για την καθοριστική επίδραση 
της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη μετανά-
στευση13. Άλλωστε οι αιτίες των εκτοπίσεων γίνο-
νται όλο και πιο περίπλοκες. Οι άνθρωποι αναγκά-
ζονται να εκτοπίζονται λόγω της καθυστέρησης 
εκδήλωσης του φυσικού φαινομένου, των περι-
βαλλοντικών καταστροφών, της κλιματικής αλλα-
γής, των ενόπλων συγκρούσεων και διώξεων από 
το κράτος τους.
Oι εκτιμήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τις 
Κλιματικές Αλλαγές του O.Η.Ε. (IPCC), σχετικά με την 
περιβαλλοντική μετανάστευση, προκαλούν μεγάλη 
ανησυχία και καταδεικνύουν το μέγεθος των προ-
βλημάτων που μπορεί να επιφέρουν τις επόμενες 
δεκαετίες οι κλιματικές αλλαγές, εάν δεν ληφθούν 
άμεσα αποτελεσματικά μέτρα για αναστροφή της 
δημιουργηθείσας κατάστασης. 
Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι την ίδια στιγμή 
που οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών είναι 
πλέον ορατές, ο όρος “περιβαλλοντικός πρόσφυ-
γας ή μετανάστης” φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαί-
τερη σημασία στο πλαίσιο του προσδιορισμού των 




Η νομική κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντι-
κών μεταναστών δεν είναι σαφής. Είναι εθελούσιοι 
μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες ή έχουν ανα-
12 όπως ακριβώς, Κατερίνα Πρίφτη, Τι είναι η 
Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλα-
γή και πώς η απόσυρση των ΗΠΑ επηρεάζει το 






γκαστεί να μεταναστεύσουν, όπως οι πρόσφυγες; Η 
ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για 
περιβαλλοντικούς λόγους μας οδηγεί να αναλογι-
στούμε και να αποδεκτούμε τη νομική αναγνώριση 
της περιβαλλοντικής μετανάστευσης, χωρίς όμως 
να έχει καθιερωθεί ομόφωνα ο ορισμός της, κάτι 
που θα διαπιστωθεί αμέσως παρακάτω.
Γενικά, «μετανάστης χαρακτηρίζεται το πρόσω-
πο εκείνο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του 
ή τη χώρα της συνήθους διαμονής του με σκοπό να 
εγκατασταθεί σε μία άλλη ξένη για αυτόν χώρα». Σε 
αυτή την ευρεία έννοια του μετανάστη, μπορούν 
να υπαχθούν όσοι προσπαθούν να διαφύγουν από 
διώξεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, απειλές για τη ζωή ή τη σωματική τους ακεραι-
ότητα, τον πόλεμο ή τις εμφύλιες συρράξεις, όσοι 
υπάγονται δηλαδή στο καθεστώς των προσφύγων 
ή κατά το ειδικό ενωσιακό δίκαιο οι αιτούντες διε-
θνή προστασία, αλλά και εκείνοι που αναζητούν να 
ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια, όπως ορίσθη-
κε στο άρθρο 1Α της Σύμβασης της Γενεύης του 
195114. Δεν υπάρχει αναφορά των περιβαλλοντικών 
μεταναστών στην εν λόγω Σύμβαση, διότι μόλις τις 
τελευταίες δεκαετίες άρχισε η σχετική συζήτηση να 
απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα.
Αρχικά, στα πλαίσια του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, ο El-Hinnawi 
όρισε για πρώτη φορά τους περιβαλλοντικούς 
πρόσφυγες ως: «Άτομα που έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους, προσωρινά 
ή μόνιμα, λόγω μιας περιβαλλοντικής διαταραχής 
(φυσικής ή/και προκληθείσας από τους ανθρώπους) 
που έθεσε σε κίνδυνο την ύπαρξή τους ή/και είχε σο-
βαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους. Με 
τον όρο «περιβαλλοντική διαταραχή» νοούνται κάθε 
είδους φυσικές, χημικές ή/και βιολογικές αλλαγές στο 
οικοσύστημα (ή στους βασικούς πόρους) που το καθι-
στούν προσωρινά ή μόνιμα ακατάλληλο να υποστηρί-
ξει ανθρώπινη ζωή»15.
Ο εν λόγω ορισμός-ορόσημο τονίζει τη διάρ-
κεια της εκτόπισης, προσωρινή ή μόνιμη, καθώς 
και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την εκτόπιση. 
Ωστόσο, δε γίνεται καμία αναφορά για το αν αυτά 
τα άτομα έχουν ξεπεράσει ή όχι τα σύνορα της χώ-
ρας τους.
14 Ζ.Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, Σάκ-
κουλα, 2015, σ.8-9
15 E. El-Hinnawi, Environmental Refugees, United 
Nations Environmental Programme, 1985, σ. 4









Αξίζει, όμως, να γίνει αναφορά σε έναν πιο πρό-
σφατο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη 
Μετανάστευση (IOM), κατά τον οποίο προτείνεται 
ο όρος περιβαλλοντικοί μετανάστες, δηλαδή: «άτο-
μα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι, εξαιτίας επιτακτικών 
λόγων από ξαφνικές ή σταδιακές αλλαγές στο περι-
βάλλον που δυσμενώς επηρεάζουν τις ζωές τους ή τις 
συνθήκες διαβίωσης τους, είναι αναγκασμένοι ή κατ’ 
επιλογήν να εγκαταλείψουν τον τόπο διαβίωσής τους, 
προσωρινά ή μόνιμα, και οι οποίοι εκτοπίζονται είτε 
ενδοσυνοριακά ή διασυνοριακά»16.
Από τον παραπάνω ορισμό αντιλαμβάνεται κα-
νείς ότι γίνεται αναφορά σε στοιχεία που τονίζουν 
περισσότερο τη φύση του πρόσφυγα και όχι τόσο 
του μετανάστη, αποδεικνύοντας για μία ακόμα 
φορά την ασαφή φύση όχι μόνο του ορισμού των 




Η ανάγκη να εξευρεθούν νέα νομικά μέσα για 
την προστασία των περιβαλλοντικών μεταναστών 
είναι μεγάλη, καθώς επί του παρόντος όσοι μετα-
ναστεύουν για περιβαλλοντικούς λόγους κινδυνεύ-
ουν να μείνουν απροστάτευτοι ή να θεωρηθούν 
παράτυποι μετανάστες. Άλλωστε τα υφιστάμενα 
νομικά μέσα δεν επαρκούν, καθώς οι περιβαλλοντι-
κοί μετανάστες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ανάγκες από τους υπόλοιπους αναγκαστικούς 
μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν, όταν οι νομικές κατη-
γορίες στις οποίες βασίζονται, ισχύουν και για τους 
περιβαλλοντικούς μετανάστες. Κατ’επέκταση, η δι-
εθνής κοινότητα, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις οφείλουν 
να καθιερώσουν ειδικό νομικό πλαίσιο προστασίας 
για εκείνους που μεταναστεύουν για περιβαλλο-
ντικούς λόγους, όπως είναι ο καθορισμός του πε-
ριεχομένου της αναγνωρίσιμης προστασίας και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
Ορισμένα μόνο κράτη, όπως η Σουηδία και 
η Φινλανδία, στην προσπάθειά τους να δώσουν 
λύσεις, παρέχουν αναγνώριση ασύλου ή ανθρω-
πιστικής προστασίας σε όσους δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα τους εξαιτίας φυσικών κα-
ταστροφών17.
16 International Organization for Migration, 
“Discussion note: Migration and the Environment”, 
MC/INF/288, 94th Session, 2007, σ. 1-2.
17 http://www.sameworld.eu/el/anakalypste-
Μορφές περιβαλλοντικής μετανάστευσης
Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό που δόθηκε 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης για 
τον περιβαλλοντικό μετανάστη, μπορούμε να δια-
χωρίσουμε τις διάφορες μορφές μετανάστευσης, 
που προκαλούνται από τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής. Αρχικά, διακρίνουμε την προσωρινή 
από τη μόνιμη μετανάστευση. Η πρώτη μπορεί 
να αποτελεί αντίδραση σε μια ξαφνική καταστρο-
φή, όπως έναν τυφώνα, μια θύελλα ή έναν σεισμό, 
που προκαλεί τη μετακίνηση των ανθρώπων. Στην 
περίπτωση αυτή, όταν περάσει η καταστροφή, οι 
άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στη 
χώρα καταγωγής τους για να ανακατασκευάσουν 
το κατεστραμμένο περιβάλλον τους. Στις περιπτώ-
σεις που η καταστροφή είναι αργή (πλημμύρες, ξη-
ρασίες ή ερημοποίηση) και έχει μακροπρόθεσμη 
επίπτωση στο περιβάλλον, ο πληθυσμός μπορεί να 
μετακινηθεί μόνιμα.
Στις περιπτώσεις που λόγω κλιματικών κατα-
στροφών -φυσικής καταστροφής- (π.χ. τυφώνας) 
ένας πληθυσμός είναι αναγκασμένος να εγκαταλεί-
ψει επ’ αόριστον τον τόπο διαβίωσής του, γίνεται 
λόγος για αναγκαστική μετανάστευση. Ενώ στα 
πλαίσια της στρατηγικής για προσαρμογή στην κλι-
ματική αλλαγή, η μετακίνηση του πληθυσμού μπο-
ρεί να είναι εθελούσια.
Τέλος, παρατηρείται μία ακόμη κατηγορία, 
αυτής της εσωτερικής μετανάστευσης, κατά την 
οποία οι πληθυσμοί μετακινούνται εντός των συνό-
ρων μιας χώρας, συνήθως από αγροτικές σε αστι-
κές περιοχές18.
 
Παράγοντες της περιβαλλοντικής 
μετανάστευσης
Ο αριθμός των περιβαλλοντικών προσφύγων 
ανερχόταν σε 25 εκατομμύρια στα μέσα της δε-
καετίας του 1990, το 2010 ανερχόταν σε 50 και 
μέχρι το 2050 ο αριθμός των προσώπων που θα 
πληγούν από φυσικές καταστροφές θα ανέλθει στα 
200 περίπου εκατομμύρια κατοίκους19. Ωστόσο, 
η διεθνής κοινότητα δυσκολεύεται να προσδιορί-
σει με ακρίβεια και με ποια κριτήρια ποιός είναι ο 
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την προέλευση των καταστροφών. Εάν, δηλαδή, 
προέρχονται αποκλειστικά από την κλιματική αλ-
λαγή, από μακροχρόνιες κλιματικές διαδικασίες 
(π.χ. ερημοποίση, ξηρασία, λιώσιμο των πάγων, η 
άνοδος της στάθμης των υδάτων) ή από κλιματικά 
γεγονότα όπως τυφώνες, τσουνάμι και πλημμύρες. 
Επίσης, έχει διατυπωθεί και η πρόγνωση κατά την 
οποία στο μέλλον πολύ περισσότερα άτομα θα εί-
ναι αναγκασμένα να εκτοπιστούν, ενώ ορισμένοι 
από αυτούς θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη 




Αναμφισβήτητα, κατά τα τελευταία χρόνια, οι 
περιβαλλοντικές αλλαγές ως αιτία μετανάστευσης 
βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσε-
ων. Κοινός τόπος αυτών των συζητήσεων, είναι και 
20 UN General Assembly, Report of the UNHCR 
concerning the period from 1 January 2007 to 30 
June 2008, 63rd Session - Supplement no. 12, 2008, 
σ. 1
ο σημαντικός ρόλος των ανεπτυγμένων κρατών 
μέσω των χρηματοδοτήσεων και της λήψης μέ-
τρων με απώτερο σκοπό τον μετριασμό των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, επιτακτική 
φαίνεται η ανάγκη, η διεθνής κοινότητα να ορίσει 
άμεσα νομικό πλαίσιο για τους περιβαλλοντικούς 
πρόσφυγες, αρχικά με την διεθνή αναγνώριση του 
ζητήματος και μετέπειτα με την επεξεργασία των 
κριτηρίων και των κατηγοριών των περιβαλλο-
ντικών προφύγων, ούτως ώστε να παρέχεται σε 
αυτούς πραγματική νομική προστασία, εν όψει 
μάλιστα της μεγάλης προσφυγικής κρίσης που 
προμηνύεται.
